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Gorki, Michael Gold y Georg Fink, entre otros), como tambien los choques de estos rebeldes con sus
contemporaneos, los criollistas, dirigidos por Mariano Latorre.
Aunque escritor tipico de su generaci6n, Guzman sobresali6 sobre los narradores chilenos de su
tiempo por haber tomrnado desde el comienzo una linea fija de la que no se habria de desviar. Su
prop6sito declarado fue crear una literatura socialista por medio de un estilo que reflejara un retrato
del proletariado chileno. La tercera parte de este libro ("Analysis of a New Proletarian Style")
describe en ocho subcapitulos las caracteristicas de los temas y el estilo de este autor. Hasta que
punto logr6 Guzman su prop6sito politico parece probarlo la,aseveraci6n de Pearson de que este
narrador habria de contribuir con su literatura al dramatico triunfo del presidente Allende en 1970.
Por lo mismo esta obra critica ofrece un amplio e interesante panorama de los muchos campos con
los que la literatura social siempre se relaciona.
A pesar del buen m6todo y cuidado con que esta obra fue preparada se detectan en ella algunos
puntos debiles. El termino angurrientistas se usa repetidas veces sin que aparezca una definici6n
satisfactoria de 6l. MAximo Gorki es mencionado varias veces como posible influencia literaria, sin
que se seiale especificamente c6mo podria reconocerse tan interesante influencia. Un apendice con
la n6mina de obras y autores de la generaci6n del 38 hubiera sido utilisimo como referencia. Pero ya
mas evidente como defecto es el anhelo del critico de levantar a un nivel acaso demasiado elevado a
un escritor que en realidad no pas6 de ser de segunda categoria, aun cuando 61 y su generaci6n
necesitaban, desde luego, de un estudio de esta calidad.
Cabe proponer esta obra como modelo para otras sobre las generaciones hispanoamericanas del
criollismo y de la protesta social aun no bien estudiadas, pues es tanto un panorama analitico de
toda una generaci6n como una monografia de uno de sus miembros. Es un estudio met6dico, que
lena varias lagunas de la historia de la literatura chilena moderna, que responde satisfactoriamente
varias interrogantes y que ademAs nos deja planteadas otras.
Colorado State University EVELIO ECHEVARRIA
NOE JITRIK. El no existente caballero. Buenos Aires: Ediciones MegApolis, 1975.
Seria dificil exagerar la importancia de Noe Jitrik dentro del panorama de la actual critica
literaria en America Latina: "pr6cer" de la critica estructuralista en la Argentina, ahora desempefia
una cAtedra'en el Colegio de Mexico como consecuencia de la dudosa acogida intelectual y academica
de las universidades argentinas en los Altimos afios. La bibliografia de sus labores criticas es im-
presionante, y sus estudios modelo abarcan tanto consideraciones te6ricas sobre la literatura (la
narrativa en particular), como las obras claves de la literatura argentina (su estudio monogrAfico
sobre Facundo es sin duda el mas importante tratado literario que haya merecido esa tan comentada
obra).
En NEC Jitrik vuelve sobre una de sus preocupaciones fundamentales: la estructura de la
novela (ver su Procedimiento y mensaje de la novela, su primera publicaci6n monografica, de 1962).
El enfoque de su nuevo aporte es fAcilmente resumido: se trata de deslindar el ajuste que se en-
cuentra en la narrativa contemporanea, en especial la de la llamada nueva narrativa
hispanoamericana, al rol del personaje: donde Aste seria el eje de cierta novela tradicional-la
burguesa de los siglos 18 y 19- en la novela del siglo 20 ha ido cediendo su primacia a otros aspectos
de la obra de ficci6n, hasta que se vuelve imposible hablar de "personajes principales", de la
"psicologia del personaje". Los personajes de la novela contemporanea son apenas esbozos o
configuraciones de una problemAtica, sea existencial o sea sociocultural, y han dejado de proyectar
una imagen que rebase las fronteras del mismo escrito. Es decir, ya no podemos hablar de grandes
personajes novelisticos que pueden cobrar una existencia, una fama y una acogida cultural fuera de
la novela: ya no hay Quixotes, Anna Kareninas, Fortunatas, Mesdames Bovary, Cousines Bette,
etc. El caballero-la figura emblemAtica del personaje "redondo" (el famoso termino de E.M.
Forster) que se impone a la acci6n y la textura de la novela- es ahora inexistente, el personaje del
escrito novelistico es solamente uno de muchos signos que organiza la escritura de la novela.
Jitrik desarrolla cuidadosamente las razones y las consecuencias de este cambio: por un lado la
cuesti6n tebrica de restructurar los elementos de la escritura de la novela para encontrar un nuevo
equilibrio entre sus constituyentes, y la cuesti6n ideol6gica donde la novela solo refleja fielmente la
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circunscripci6n del poderio del ser humano que resulta de las estructuras politicas y culturales del
siglo 20.
Jitrik ve como profetas de este proceso en la narrativa hispanoamericana a Horacio Quiroja y
Macedonio Fernandez: aqu6l por interesarse primordialmente en los personajes como claves de una
situaci6n de la naturaleza en la que el hombre venia a ser un intruso, un extrafio; y este por las
preocupaciones, nunca realizadas en terminos de una obra cabal pero sugestivas sin embargo, de la
teoria de la novela expresadas en escritos como Museo de la novela de la Eterna (Jitrik ya ha escrito
extensamente sobre Macedonio FernAndez y su prefiguraci6n de muchos de los conceptos de la
nueva narrativa).
El meollo de NEC, sin embargo, se encuentra en el Capitulo VII (hay ocho), donde se elaboran
nueve procedimientos, junto con referencias a obras de la novela hispanoamericana de los litmos
afos, que configuran a este no existente caballero y que plasman la estructura de la novela en la cual
Aste ocupa, en su ausencia, una posici6n tan definidora. Los nueve procedimientos son: 1)
Procedimiento de la "grupalizaci6n" (los personajes coro); 2) Procedimiento de la permutaci6n (los
personajes fichas que se alternan o se intercambian); 3) Procedimiento de la mezcla de planos (la
"realidad" vs. la ficci6n; el personaje que se recorta independiente del escrito vs. el personaje
autoconsciente como signo de una escritura novelistica); 4),Procedimiento de la igualaci6n (la falta de
diferenciaci6n entre los personajes; la carencia de peso psicol6gico); 5) Procedimiento de la duraci6n
(la dilataci6n de los hechos o acciones de los personajes, su participaci6n ciclica en el escrito, y su
funcion como seres biogrAficos y como figuras miticas- opera una radical "inverosimilizaci6n"); 6)
Procedimiento de la inversi6n de los signos (la dialectica entre signos binomios de los personajes, v.
gr., vivos y muertos, ausencia y presencia del personaje como ser corp6reo); 7) Procedimiento de la
metonimizaci6n (el personaje como signo de una cualidad o problema y no de una psicologia); 8)
Procedimiento de la hipotetizaci6n (el escrito novelistico y el planteo de sus signos como la tran-
scripci6n, no de una realidad, sino de la hip6tesis de una de las muchas posibles); 9) Procedimiento
de la disyunci6n (la multiplicidad de las perspectivas sobre los acontecimientos y los personajes, la
fragmentaci6n de la visi6n que pretende servir como la via de acceso al "mundo" de la novela).
Podemos ejemplificar el analisis de estos procedimientos con la cita de las observaciones sobre uno
de ellos:
20) Procedimiento de la permutaci6n. Es Jorge Luis Borges quien lo ha aplicado con mas
rigor y constancia; fundamentalmente se refiere a la cuesti6n de la identidad del personaje;
mediante la permutaci6n la identidad se pone en duda de una manera radical en su cuento
Las ruinas circulares: un hombre se pone a sofiar la forma de otro hombre, minuciosamente,
rasgo por rasgo. Cuando por fin lo ha terminado de formar por entero vacila, siente que
acaso sea el mismo el suefo de lo que ha sofiado. La f6rmula de la permutaci6n se presenta,
pues, del siguiente modo: A es tal vez B, nada indica que sea A ni que B sea o no sea A. La
f6rmula aparece en estado puro en este relato-cuyo tema es precisamente este
mecanismo-pero la preocupaci6n es frecuente en la obra de Borges en niveles mas anec-
d6ticos, o en los que la 16gica de la operaci6n cede el paso al interes narrativo convencional:
en La forma de la espada (1942) el "Ingles" que tiene una cicatriz en la cara le cuenta a
Borges la historia de un grupo de terroristas irlandeses: habia entre ellos un traidor llamado
Vincent Moon; el Ingles cuenta que el fue el designado para ejecutarlo y que despubs de
perseguirlo le cruzA la cara con la espada: el es Vincent Moon.
El personaje asi presentado se diluye en su consistencia y la consistencia que reclama reside
en la posibilidad, que es lo que lo caracteriza como personaje. Dicho de otro modo, lo in-
verificable corresponde al mundo real: literariamente se verifica siendo inverificable;
relaci6n alusiva entre dos planos integrados en el relato: lo que se supone que es "real" es
permutable, lo que es real es lo que se caracteriza por la permutacion.
Una variante importante del procedimiento de la permutacion (pero no estamos ''in-
stitucionalizando" el procedimiento sino suponi6ndole convencionalmente una continuidad,
puramente hipotetica), y de la que tal vez La forma de la espada es un punto de partida, lo
podemos encontrar en Paradiso, de Jose Lezama Lima; los iltimos capitulos narran tres
historias diferentes que progresan: hacia el final hay una permutacion que se hace en un
espacio abstracto, el centuri6n romano y el critico musical son una misma forma.
Igualmente, se puede mencionar-como una estructura similar- La noche boca arriba de
Julio Cortazar, en donde se propohe una permutaci6n que se quiere simultanea- no
progresiva - entre el motociclista accidentado y una victima de un ritual azteca de sacrificio:
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la permutaci6n se realiza en el espacio de la fiebre o de la anestesia pero alcanza la forma del
personaje, la diluye, la hace reencontrar un terror inicial a la existencia y a la identidad. (p.
83)
A lo largo de estos comentarios acertados y sucintos, podemos ver c6mo el personaje-heroe de la
novela tradicional (la novela "lectible" de Roland Barthes) ha sido remplazado por el personaje-
actante (esta iltima palabra en el sentido en que la usan A. J. Greimas y los semiologos del
estructuralismo) de la novela de ruptura (la novela "escriptible" o "escribible"). Por la concisa
brevedad de su exposici6n, la utilidad de las notas bibliograficas, y la sintesis te6rica sobre un
aspecto paradigmatico de la novela hispanoamericana, la monografia de Jitrik es un aporte
realmente significativo dentro de la critica latinoamericana de hoy.
Arizona State University DAVID WILLIAM FOSTER
ARTHUR J. O. ANDERSON. Rules of the Aztec Language: "A Translation, With Modifications,
of Francis Xavier Clavijero's Reglas de la lengua mexicana." Salt Lake City: University of Utah,
1973.
J. RICHARD ANDREWS. Introduction to Classical Nahuatl. Austin: University of Texas, 1975.
Pocas veces la publicaci6n de una gramatica constituye una hazafia cultural, pero esto es lo que
pasa con el analisis que J. Richard Andrews hace del idioma indigena mss destacado por su
literatura en la America del Norte. La publicaci6n de esta gramatica nos ofrece la oportunidad de
considerar tambien la anterior traducci6n de Arthur Anderson en las Reglas de la lengua mexicana
de Francis Clavijero. En los Estados Unidos estamos al punto de descubrir esta literatura y las
gramAticas aqui mencionadas nos facilitan la entrada a su estudio.
La cultura nahuatl, representada err6neamente para nosotros, los norteamericanos, ex-
clusivamente por los aztecas, ha sido victima de desatenci6n durante siglos bajo ojos coloniales, no
obstante su gran extensi6n en Mesoambrica (de Nicaragua al norte de Mexico), su variedad y
persistencia. Hasta hoy es la tradici6n indigena de mss profunda influencia en Mexico. Las
estructuras institucionales y psicol6gicas que Octavio Paz percibe como herencias modernas del
mundo precolombino (el Presidente y su Secretaria de Gobernaci6n correspondiente al Tlatoani
azteca y su Cihuacoatl) son esencialmente nAhuatl. Las ciudades nahuas del Altiplano, herederas de
la alta tradici6n tolteca, recibieron la vanguardia de la conquista espafiola, primero militar y ms
tarde evangelica. Pero en piedad y fervor religioso los nahuas se mostraron mss resistentes aunque
la mayoria de sus conquistadores cristianos y Astos terminaron siendo asimilados por ellos segun el
modelo hist6rico en el Valle Central de Mexico desde la caida de Teotihuacan en el siglo ocho.
Tolteca, chichimeca, mexica, espaiola-cada onda de bArbaros nuevos imponia su dios al supremo
de los mss antiguos, tomaban sus esposas entre las mujeres civilizadas conquistadas, quienes
pasaban a sus hijos "mestizos" las antiguas y altas tradiciones. Fr. Motolinia, entre los primeros
franciscanos de la Nueva Espafia, dijo que los nativos eran tan humildes que un fraile destacado por
su humildad y piedad en Espafia desapareceria en la Nueva Espafia como rio en el mar.
Pero los europeos confrontaron directamente el aspecto sangriento de esta piedad nAhuatl, en
pleno rigor entre los aztecas, y el choque tuvo repercusiones que persisten hoy dia. Debido a la
excesiva concentracibn en este aspecto de su fervor religioso las bases profundas y morales de esta
civilizaci6n fueron invisibles para muchos y siguen si6ndolo para la mente colonial, especialmente al
norte del Rio Grande. La civilizaci6n nAhuatl cuando Cortes se apoder6 de ella no se encontraba en la
decadencia difusa de los mayas sino en una vital y ca6tica transici6n. La alta cultura maya
desapareci6, segun los peritos de la piedra, en el siglo diez, y este hiato en la historia facilit6 cierta
aplicaci6n de la imaginaci6n que no fue posible con la gente nAhuatl, sangrienta, ansiosa, presente y
real. En esta distancia misteriosa fueron erigidos los preciosos estudios de Sylvanus Morley y otros
norteamericanos a quienes les fascinaban estos "griegos" del Nuevo Mundo. Pero ahora se han dado
cuenta de que, a pesar de sus ciencias y artes tan barrocos, los mayas tambien fueron, como todas
las civilizaciones, crueles con sus enemigos y sometidos, y las virtudes y refinamientos de los
nahuas se hacen cada dia ms evidentes.
Pero la civilizaci6n nAhuatl siempre ha tenido sus defensores, ineficaces en cuanto a su politica
pero con gran 6xito en el campo cultural. Algunas de las mentes mis perspicaces de las que se
